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I 
 
摘要 
 
随着信息技术的快速发展，经济社会对于各商业银行的信贷服务提出了更
新、更多的要求。目前，小企业已成为我国经济社会发展的重要支柱力量，全国
各商业银行对小企业融资的支持力度也在逐步提升。传统的信贷产品已无法满足
小企业客户对资金的灵活需求，当代商业银行急需一种全新的贷款产品以适应市
场的需求，因此循环贷款的理念便成为了小微企业融资的重要指导思想和发展方
向。循环贷款的显著特点是循环授信、随借随还、网上提款、灵活性高、节约成
本，其重要职责成为当前的一个迫切需要研究的新课题。 
本文从银行小微企业循环贷款的起源、发展阶段和意义入手，比较了各项信
息技术和网络技术的优缺点后，采用了基于MVC 模型的 Struts框架，在架构上
构建了基于 B/S 的三层架构，在服务器的选择上，选用了 Tomcat 服务器，在页
面设计上，采用了 JSP 技术，通过 MyEclipse 完成程序的编写。选用 SQL Server 
2008 作为小微企业循环贷款信息管理系统的数据库设计软件，采用 EJB 插件实
现数据库的连接和数据处理。设计的系统方案以某商业银行小微企业循环贷款系
统为实际案例，涵盖了小微企业循环贷款业务申请、审批、提款等各个管理环节，
系统不仅具有一定的安全性和可靠性，而且达到了小微企业贷款管理的工作效率
提升、工作成本降低的效果。 
在选取了合适的小微企业循环贷款系统的基础上，结合循环金融理念，分析
小微企业循环贷款的特点以及现实应用中存在的问题，并从促进机构整合、提升
人员素质、加强信息质量、融合贷款渠道等方面提出小微企业贷款策略。 
 
关键词：B/S 架构；MVC 模式；循环贷款 
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Abstract 
 
With the rapid development of information technology, economy and society for 
each commercial bank credit facilities proposed new additional requirements. 
currently, small enterprises have become an important force in China's economic and 
social development pillar, the national commercial banks to small business financing 
The support has gradually improved. The traditional credit products can not meet the 
needs of small business customers’ flexible funds. Modern commercial banks in 
urgent need of a new loan product to meet market demand, and therefore the concept 
of network revolving loan has become the important guiding ideology and direction of 
development of small micro-enterprise financing. Notable feature is network 
revolving loan credit cycle, with the borrowed as also online withdrawals, flexibility 
and cost savings. Important responsibilities become a new topic of an urgent need for 
the current study. 
In this dissertation, the origin of bank loans to small and micro enterprise 
network cycle, the development stage and meaning to start, compare the advantages 
and disadvantages of information technology and network technology, using the Struts 
framework based on MVC ideas on architecture built on B/S The three-tier 
architecture, the choice of server, based on the selection of the Tomcat server, page 
design, using the JSP technology, to complete the procedures for the preparation by 
MyEclipse. Selection of SQL Server 2008 as a technology media information 
management system database design software, using EJB plug- in connectivity and 
data processing databases. Design of system solutions to small and micro enterprises, 
a commercial bank network revolving loan system to the actual case, covering small 
and micro enterprise networks business revolving loan application, approval, 
withdrawals and other management aspects of information technology and automation 
of the whole network platform, not only has a certain security and reliability, and 
achieve the efficiency of small and micro enterprises network revolving loan 
management, the effect of reducing the cost of the work. 
Basis in selected small and micro enterprise network suitable revolving loan 
system, combined cycle financial concepts, analyze the characteristics of small and 
micro enterprises network cycle and the problems that exist in real-world applications, 
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and promotion agencies from the integration and enhance the quality of personnel, 
enhance information quality propose small micro-enterprise network revolving loan 
strategy, fusion credit channels. 
 
Keywords: Browser/Server ; Model View Controller ; Circulation Loan 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
随着经济的发展和社会的进步，银行贷款管理系统的发展十分的迅速，贷款
管理系统在整个金融信息化建设体系中起着不可或缺的作用，对于金融信息化建
设的进步具有十分重要的意义。一方面，贷款管理系统的发展是金融信息化建设
发展的重要方向和基础；另外一方面，站在客观的角度上说，金融信息化建设标
准体制方案的形成又进一步促使了贷款管理系统有效体制的形成。针对商业银行
而言，能否做好小微企业贷款系统是整个贷款管理系统进步阶段必须要重点关注
的问题，特别是针对能够有效降低人力成本、提升工作效率的小微企业循环贷款
系统，其功能需求的满足和实现直接影响到商业银行效益的提升，因此，它也是
后期贷款管理系统优化时必须有效改善的一个重要问题。虽然小微企业循环贷款
系统在金融信息化建设发展中具有举足轻重的地位，但是从其整体发展来看，依
然存在着问题。以《金融信息化建设产业统计年鉴》2015 年提供的信息来看，
目前中国的小微企业循环贷款系统实际运行基本无法达到使用的标准，必须尽快
实施有效梳理与顶层规划，确立相应的操作体制，建立系统有效的标准规范以满
足实际需求。 
本文以问题为导向，以时代为背景，对循环贷款系统与社会的发展和时代的
需要不相适应这一问题开展论述，即：为什么企业循环贷款系统不能适应时代的
飞速发展需要？企业循环贷款系统的发展中存在着哪些缺陷和问题？如何才能
确保企业循环贷款系统稳定、有序的发展？要解决金融信息化建设问题，首先必
须解决商业银行小微企业贷款系统的问题，这正是本文所关注的重点所在，本文
以企业循环贷款系统为主要研究对象，深入探究企业循环贷款系统问题的分析、
梳理和解决路径，为企业循环贷款系统的研究探索提供理论依据和科学支撑。循
环贷款系统发展到今日，已经进入到一个新的发展阶段，开展商业银行小微企业
循环贷款系统的分析工作对于现实与理论两方面而言作用均十分明显，这也是循
环贷款系统实践和理论健康持续发展的一个重要的飞跃和进步。 
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1.1.2 研究意义 
商业银行的现实工作对于进一步深入完善循环贷款系统具有极其迫切的需
要，开展商业银行小微企业企业循环贷款系统理论方面的研究，不仅能够指导循
环贷款系统在现实工作中的实际运用，而且能够解决实践过程中碰到的困惑和问
题，有助于理论发展与实践运用。 
站在理论的角度而言，首先，理论方面的研究来源于现实生活的实践，现实
生活实践的发展又离不开理论研究的指导，从当前的研究现状来看，对于商业银
行小微企业循环贷款系统的研究，理论研究远落后于实际生活中的实践变化。本
论文研究在比较了国内的相关理论研究和国外的相关理论研究的基础上，尤其是
在详细分析了商业银行小微企业循环贷款系统在实际运行过程中的具体调控效
果以及相关的成功经验后，了解到了国内商业银行小微企业循环贷款系统的不足
之处，并从实际情况出发，确立了比较合理的解决方案，对于我国商业银行小微
企业循环贷款系统相关理论的充实和发展具有理论意义；其次，对于商业银行小
微企业循环贷款系统的研究有利于优化我国与循环贷款系统行业有关的制度，对
于构建循环贷款系统整体体系架构能够在理论层面给予相应的指导。 
站在实践的角度来说，首先，对于商业银行小微企业循环贷款系统的研究可
以缓解当前金融信息化建设的紧迫性。随着时代的发展，金融信息化建设期间表
现出来的相关情况在其发展上引起了巨大的变化，对商业银行小微企业循环贷款
系统进行研究，作为缓解金融信息化建设问题的重要方式之一，紧迫性不言而喻，
对其进行研究有重要的现实意义。其次，对于商业银行小微企业循环贷款系统的
研究可以为下一阶段的商业银行小微企业循环贷款系统制度改革打下良好的基
础并做好充足的准备。本论文研究在比较了国内外商业银行小微企业循环贷款系
统研究和相关制度的基础上，提出了我国商业银行小微企业循环贷款系统研究存
在的优点和缺点，并从我国的国情出发，提出了相应的措施和对策，为循环贷款
系统的相关改革制度、政策的出台奠定了扎实的基础，对我国商业银行小微企业
循环贷款系统研究能进一步健康、有序、稳定地发展起到重要的现实意义。最后，
商业银行小微企业循环贷款系统的研究可以进一步对我国现存的循环贷款系统
结构进行优化和改良。由于循环贷款系统是金融信息化建设的重要保障，对商业
银行小微企业循环贷款系统的研究能够进一步对金融信息化建设提出合理的优
化方案，对今后进一步推动金融信息化建设和商业银行金融服务的发展起到的作
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用十分明显。 
1.2 研究现状 
将搜索时间设定为 2015 年 9月 15 日，通过百度搜索引擎，对关键词“循环
贷款系统”进行搜索，共找到相关的搜索页面大约为 46,576,000 篇；通过百度搜
索引擎，对关键词“商业银行小微企业贷款”进行搜索，共找到相关的搜索页面
大约为 39,236,000 篇；通过百度搜索引擎，对关键词“商业银行小微企业循环贷
款系统”进行搜索，共找到相关的搜索页面大约为 19,116,000 篇。 
通过搜狗搜索引擎，对关键词“循环贷款系统”进行搜索，共找到相关的搜
索页面大约为 36,178,000 篇；通过搜狗搜索引擎，对关键词“商业银行小微企业
贷款”进行搜索，共找到相关的搜索页面大约为 25,143,000 篇；通过搜狗搜索引
擎，对关键词“商业银行小微企业循环贷款系统”进行搜索，共找到相关的搜索
页面大约为 11,987,000 篇。 
通过知网学术搜索引擎来进行搜索，对关键词“循环贷款系统”进行搜索，
共找到相关的搜索条目为 926 条，其中词条相关为 2条，相对应的图书为 25 种，
相对应的期刊为 15,432 篇，相对应的报纸为 674 篇；通过知网学术搜索引擎来
进行搜索，对关键词“商业银行小微企业贷款”进行搜索，共找到相关的搜索条
目为 1,013 条，其中词条相关为 2 条，相对应的图书为 46 种，相对应的期刊为
11,248 篇，相对应的报纸为 357 篇；通过知网学术搜索引擎来进行搜索，对关键
词“商业银行小微企业循环贷款系统”进行搜索，共找到相关的搜索条目为 132
条，其中词条相关为 0 条，相对应的图书为 6 种，相对应的期刊为 168 篇，相对
应的报纸为 84 篇。 
从搜索结果可以看出，目前，对于循环贷款系统单独的研究已经引发了社会
相关方面的关注和重视。同时，对于商业银行小微企业贷款相关的研究虽然也有，
但是尚处于起步阶段，多个方面还处于空白，往往更多的是停留在对表面现象的
介绍和描述，对于深层次的分析较少，还没有形成成体系的研究成果。而对商业
银行小微企业循环贷款系统问题的研究，除了通过知网学术搜索引擎找到了介绍
其表面现象的期刊外，并没有专门性的研究成果，可以说，商业银行小微企业循
环贷款系统的研究尚处于研究中阶段性的空白。 
目前，从搜索结果来看，对于循环贷款系统和商业银行小微企业贷款的相关
研究，学术界往往是从各个方面来进行，而研究的主要内容包括了循环贷款系统
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的相关概念、循环贷款系统的影响因素、对循环贷款系统和商业银行小微企业贷
款存在的问题和缺陷进行研究、困境产生的原因分析以及应对的路径和对策等多
个方面。本研究在梳理和分析相关理论的前提下，全面阐述商业银行小微企业循
环贷款系统的研究，以加强对商业银行小微企业循环贷款系统的研究有一个清晰
的了解。 
1.2.1 国外研究现状 
国外有关循环贷款系统和商业银行小微企业贷款的研究往往是通过追溯循
环贷款系统以及商业银行小微企业贷款的起源，站在相应的视角，结合针对性理
论和原理全面研究与剖析循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的基本理论，研
究的内容包括循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的相关概念、特点及类型等
诸多方面，形成了一批具有理论价值和现实价值的研究成果。而对于社会较为关
心的将循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的相关研究应用到社会的相应领
域，国外学者往往是研究通过用其他的现代理论和原理对循环贷款系统及商业银
行小微企业贷款做出深刻的理论解释。实际上，对于循环贷款系统的研究源自于
对于金融信息化建设的研究。通过学术网络搜索引擎，对国外主流的研究成果进
行研读，本文按照研究的主要内容将对于循环贷款系统及商业银行小微企业贷款
的研究分为以下几个方面： 
表1-1总结了对于循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的研究及应用实践
的主要领域。 
早在上个世纪，国外的理论界就有学者开始研究网络循环贷款系统及商业银
行小微企业贷款的产生根源、概念的理论基础、对于实践的意义等。德国的 Lynn
等(2011)在其著作中详细定义了网络循环贷款系统的相关概念，并就网络循环贷
款系统的起源和演进做了详细的阐述； 
同时，学者们还针对网络循环贷款系统进行了更加深入的研究，JARROW 
R(2007)对时代环境和网络循环贷款系统间的相互影响做了较为深入的研究。他
对这个问题做了专门的问卷调查，研究结果表明：在不同环境条件下，网络循环
贷款系统的动机不一样。比如在激烈的环境下，网络循环贷款系统更关注目标沟
通和战略形成。他的著作是专门研究商业银行小微企业贷款的著作，书中详细阐
述了网络循环贷款系统及商业银行小微企业贷款研究的发展历程，并结合大量案
例对网络循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的社会应用价值进行深度分析。
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而在其 2011 年的中文版翻译著作中，则结合网络循环贷款系统及商业银行小微
企业贷款在国内的发展情况，增加了本土化内容。 
 
表 1-1 国外相关研究领域和代表研究者 
研究内容及应用实践的领域 代表性的研究者 
关于网络循环贷款系统的概念、特点及
主要内容的相关研究 
Bill Shannon 等(1992)；Smart(2001)；
JARROW R(2010)； 
关于网络循环贷款系统目的及意义的
相关研究 
Avivahc(2011)；Krystal(2009) 
关于网络循环贷款系统及商业银行小
微企业贷款的结合的相关研究 
Sue Spielman等(2014)；James(2008) 
关于商业银行小微企业贷款的应用的
相关研究 
Margaret(2010)；Amanda(2009) 
关于商业银行小微企业贷款的概念及
目的的相关研究 
Thaker(2004)；Allber等(2007)； 
研究商业银行小微企业网络循环贷款
系统的相关研究 
McGraw(2005)；Corrine(2007) 
关于网络循环贷款系统的应用的相关
研究 
Lynn等(2011)；Spreng R A(2012) 
 
Bill Shannon 等(2008)通过案例分析的方法，研究了环境的不确定性对网络
循环贷款系统的影响。他选择两家处于不同环境的对象进行研究，结果表明：高
不确定性网络循环贷款系统的动机，侧重于与对象相关的网络循环贷款系统的外
部关系，而不是侧重于对网络循环贷款系统自身的管理。主要研究商业银行小微
企业贷款对网络循环贷款系统的影响，通过整理分析大量的实践应用案例，分析
了商业银行小微企业贷款对网络循环贷款系统实际影响的范围、频率、时间、内
容。 
Sue Spielman(2011)和其团队一直致力于商业银行小微企业贷款的研究。通
过调查研究法，在对 30 个商业银行小微企业贷款应用实例的跟踪调查研究后发
现，早期绝大部分的商业银行小微企业贷款应用实例之间都存在共同性，并就其
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数据进行了回归分析。研究了应用商业银行小微企业贷款的特点、方法以及构建
商业银行小微企业贷款的架构，从即时性、交互性、便捷性等方面，认为商业银
行小微企业贷款的应用将对社会产生深远的影响。 
Spreng R A(2006)通过应用性软件模拟分析发现，由于商业银行小微企业贷
款对于网络循环贷款系统的影响效果往往会向两个方向发展，要么通过积极努
力，采取相应的措施，获取积极响应，要么影响完全消逝。通过对商业银行小微
企业贷款进行应用型实验，并进行 3个月的持续观察和对比分析得出，商业银行
小微企业贷款对于网络循环贷款系统干预比预测的更加大。同时通过实证分析证
实了 BWT对于商业银行小微企业贷款的影响。 
1.2.2 国内研究现状 
随着循环贷款系统的相关现象在国内越来越引起重视，国内的学者也在不断
的强化循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的相关研究，对于我国而言，循环
贷款系统及商业银行小微企业贷款越来越成为相关的热门研究领域，国内的学者
对于其研究正处于不间断的理论研究和实践研究当中。同国外对于循环贷款系统
和商业银行小微企业贷款的研究相比较而言，在我国，关于循环贷款系统和商业
银行小微企业贷款的相关研究还处于相对滞后的阶段。国内的研究往往是通过追
溯循环贷款系统以及商业银行小微企业贷款的起源，站在相应的视角，结合针对
性理论和原理全面研究与剖析循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的基本理
论，研究的内容包括循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的相关概念、特点及
类型等诸多方面，形成了一批具有理论价值和现实价值的研究成果。 
表1-2总结了对于循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的研究及应用实践
的主要领域。 
我国关于网络循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的相关探索经过整理
主要包含如下几点： 
1、有关网络循环贷款体制及商业银行小微企业贷款的概念研究 
从当前对于网络循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的概念研究来看，虽
然对于网络循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的概念在表述上存在一些不
同，但对于网络循环贷款系统及商业银行小微企业贷款的概念上的认识还是比较
统一。 
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